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9月  5日 平成19年度国立大学図書館協会シンポジウム 
　（西日本会場：大阪大） 
　  1 1日 平成19年度国立七大学附属図書館協議会 
 　（九州大） 
　  1 9日 実務研修（リテラシ ・ー基礎編）「学術情報リテラ
シー教育の方法と技術」 
　  1 9日 京都大学附属図書館運営委員会選書専門委員
会　（平成19年度第１回） 
　  2 5日 平成19年度電子ジャー ナルタスクフォー ス地区別
説明会（近畿地区） 
　  2 5日 京都大学図書館協議会幹事会 
 　（平成19年度第4回） 
　  2 6日 図書館システム運用協議会（平成19年度第2回） 
　  2 7日 図書系連絡会議 
　  2 8日 京都大学図書館協議会（平成19年度第3回） 
1 0月  2日 図書館業務システム研修（3、5、9、15日） 
　   3日 大学図書館近畿イニシアティブ運営委員会　
（同志社大） 
　   4日 図書館システム運用協議会（平成19年度第3回） 
　   4日  平成19年度１０月新入学生のための図書館ツア
（ー留学生対象） 
　   5日  学術情報リポジトリ検討委員会システム運用作業
部会（第１回） 
　  1 6日 平成19年度大学図書館職員短期研修 
 　（京都大学会場）（～19日） 
　  2 2日  京都大学図書館協議会認証システム監理特別
委員会（平成１９年度第２回） 
　  2 3日  京都大学附属図書館運営委員会古文献資料専
門委員会（平成19年度第１回） 
　  2 4日  平成19年度図書館機構公開事業（シンポジウム） 
　  2 5日  図書系連絡会議 
　  2 6日 国立大学図書館協会理事会 
 　（平成19年度第3回）（筑波大） 
1 1月1 2日  国公私立大学図書館協力委員会（早稲田大） 
　  1 6日  京都大学図書館協議会第二特別委員会（図書
館サ ビース）（平成19年度第2回） 
　  2 1日  平成19年度大学図書館近畿イニシアティブ中級
研修（～22日：大阪市立大） 
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